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J U E Y E S , 1.° DE NOVIKiimiM: DE 1934 60 CTS. NÜMEKO 
BANDO 
DON EDUARDO LÓPEZ DE OCHOA PORTUONDO, 
General de División de los Ejércitos Nacionales, 
Inspector General del Ejército y General en Jefe 
del Cuerpo del Ejército de operaciones en estas 
provincias. 
ORDENO Y MANDO 
Artículo 1.° Depuesta la actitud de los rebeldes en la cuenca minera y hecho entrega de las armas gran 
número de ellos, quedan, sin embargo, sin entregar considerable número de armas, municiones y explosivos en 
cantidad de los que empleaban contra el Ejército. 
Conmino por el presente a los que los conserven en su poder u ocultos, a que sigan el ejemplo de sus corre-
ligionarios sometidos, en la inteligencia de que, a partir de las veinticuatro horas de haber sido publicado y fija-
do el presente Bando, todo aquel a quien se le encuentre sobre si, u ocultos en su domicilio, armas o explosivos 
será sometido ajuicio sumarísimo, y comprobado el hecho pasado por las armas. 
Las personas que auxiliaren o encubrieren a los delincuentes, serán igualmente juzgadas, incurriendo en la 
responsabilidad que con arreglo al Código de Justicia Militar corresponde como cómplices o encubridores. 
Artículo 2.° Las personas que teniendo noticias de algún depósito de armas, municiones o explosivos no lo 
participasen en el más breve plazo posible, incurrirán igualmente en la responsabilidad que les corresponde. 
Espero de la comprensión de'los habitantes de estas provincias, y en especial de las cuencas mineras, que 
no den lugar e que me vea obligado a derramar sangre fuera de combate, lo que es contrario a mis sentimien-
tos de amor al pueblo y a la humanidad en general, pero estoy firmemente resuelto a ejecutar lo que anuncio» 
porque la salud de la Patria así lo exige. 
Oviedo, 20 de Octubre de 1Q34. 
EL GENERAL EN JEFE, 
Eduardo López de Ochoa 
Administración de Rentas Públicas de la provincia de León 
RELACIÓN de los industriales declarados fallidos, que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la 
base 44 y artículo 158 del vigente Reglamento de Industrial. 
AYUNTAMIENTOS 








Albares de la Ribera. . . 
Idem 





I d e m . . . . . . , 
Idem. . . . 
Idem. 
Idem . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
























Gorullón . . . . ,. 
Idem 
Crémenes. 
Gübillos de los Oteros.. 
El Burgo Ranero 
Fresno de la Vega 
























Antonio Herbón . . . . . . 
Luis Ovalle 
Segundo Rodríguez... 
Viuda de José Gómez. 
Jaime Sánchez 
Quintín Alonso. 
Alejandro Pereira . . . 





Angel Francisco. . . . 
Miguel Santos. 
Baltasar Rodríguez.. 
Manuel Raimúndez.. . 
Manuel Gómez 
Inocencio Herrero. . . 





Manuel Otero . 






Pedro Fernández. . . . 
Francisco Gebrones 
Encarnación Garús. . 
Emilia Tejada 
Pedro Pascual 
Doroteo A r r á n . . . . . 
Nemesio Novo . . 
Antonio Gutiérrez. . . . 
Orestes García 
Paulino Pérez 
Ensebio González. . . 
Adelino Vázquez 






Eustasio Pachón. . . . 
Victorino Montañés. > 
Gasiano González. . 
Garmen de la Fuente. 
Gervasio Fernández. . 
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» 
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AYUNTAMIENTOS 





Láncara de Luna 
La Robla 
Idem 
Los Barrios de Salas 
Mansilla de las Muías — 
Idem 
Matallana 
Páramo del Sil 
Idem 
Idem • 
Idem Arturo Alvarez 
jdem • Alcalde de Barrio 
NOMBRES ANO 
Luis García Holgado. 
Julio Prieto 
Pedro Rubio. . - .. 
Manuel Alonso 
Eugenio García. . . . 
Emilia Láiz 
Manuel Gutiérrez. . . . 
Antonio Alvarez 
Amadeo Sánchz. . . . 
Ambrosio de Prado.. 
José Barrientos 
Elias Alvarez 




Idem . . . 
Ponferrada . . . 











Idem • •• 




Lillo • • • 





Idem. . . . . . . • 
Sabero 
Saucedo 
Santa María del Páramo 








Idem. . . . . . . v • 
Idem 
Valderrey 




















Matías Gómez , 
Pilar Rodr íguez . . . . . . . 
Veremundo Bodelón. .. 
Wenceslao Robles , 
Angel García 
Manuel López 
Antonio Cambó .. 
Agapito Mata 
Pedro Mauriz 
Benito Fresco. . . . . . . . 
Robustiano Fernández 
Antonio Cambón 
Federico Fernández. ,. 
Inés Espeso 
Dionisio Aparicio 
Viuda de Pedro Alonso 
Lucinio García. 
Feliciano Aller , .. 
Manuel Rodríguez 
Luciano Pachó 
Salustiano Guerrero. .. 
Elvira Castellanos. 
Teresa de Ruiz . 
Julio Suárez 
Leónides Rodríguez. .. 
Isidro Díaz 
Alejandro Fernández 
José Fernández. . 
Petra García 
Máximo López 
Manuel Pérez . . 
Miguel Rodríguez. . . . 
Eutiquio Moría . 
Macario Barrientos.. 




Manuel Fernández.. . . 
Esteban Castaño 
Paciano Alvarez . . . . 
Eugenio Valdés 
Francisco Martínez 
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L0al3.0 
» 
2. ° al 4.° 
4.° trimestre 
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3. ° y 4.° 
4.° trimestre 
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Villafranca del Bierzo 
Idem 
Idem . 








Villaverde de Arcayos 
NOMBRES 
Eugenio Modroño. 
» » . 
Félix Bodríguez.. . 








Agustín Bafino. .. 
Bonifacio Pérez. . , 









2. ° al 4.° 
3. ° y 4.° 
2. ^ al 4.° 
2.° trimestre 


























Queda expuesto en la Secretaría de 
este Ayuntamiento y a las horas hábi-
les de oficina, el reparto de la contri-
bución rústica y pecuaria; las listas 
cobratorias de la contribución urba-
na y la matrícula de industrial, for-
mado todo ello para el entrante ejer-
cicio de 1935 y por el espacio de 
ocho días los. dos primeros y diez 
días el tercero, pudiendo durante 
dichos plazos presentarse en contra 
de ios mismos las reclamaciones que 
se estimen pertinentes. 
Oencia, 25 de Octubre de 1934.— 
El Alcalde, Juan López. 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
En el pueblo de Palacio, en el do-
micilio de Angel García, se halla de-
positada una vaca que se encontró 
extraviada el día 29 a las doce. 
Señas: pelo rojo, cuernos gastados 
en la punta con dos marcas al lado 
derecho y rabo esquilado. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de su dueño. 
Garrafe, 30 Octubre de 1934.—El 
Alcalde. Isidoro López. 
Núm. 894.-6,65 pts. 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
Habiéndose formado por esta Jun-
ta pericial el repartimiento de rústi-
ca y pecuaria y el de edificios y so-
lares de este término municipal para 
el próximo año de 1935, queda ex-
puesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento por el término de 
ocho días, con objeto de que los con-
tribuyentes puedan examinarlo y 
aducir cuantas reclamaciones crean 
pertinentes. 
Lo que se anuncia al público para 
general conocimiento. 
Villaselán, 26 de Octubre de 1934. 
—El Alcalde, Basilio de la Bed. 
Ayuntamiento de 
Vegamián 
Confeccionado los repartimientos 
de rústica y pecuaria, así como tam-
bién las listas cobratorias de edifi-
cios y solares para el año de 1935, 
quedan expuestos al público en la 
Secretaría municipal por el plazo de 
ocho días con el fin de oír reclama-
ciones, 
Vegamián, 25 de Octubre de 1934. 
—El Alcalde, José Espinosa, 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
En esta Secretaría municipal que-
dan expuestos al público por los 
plazos reglamentarios y durante las 
horas de diez a trece para oír recla-
maciones, los siguientes documentos 
formados para el año de 1935: 
Los repartos de rústica y pecuaria. 
Lista de riqueza urbana. 
La matrícula de industrial. 
El padrón de vehículos automó-
viles. 
El Presupuesto municipal. 
Biego de la Vega, 25 de Octubre de 
1934—El Alcalde, Claudio Martínez. 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Bendidas por los respectivos cuen-
tadantes de este Ayuntamiento, las 
del presupuesto, caudales, propieda-
des y derechos, correspondientes a 
los ejercicios de 1932 y 1933, se anun-
cia su exposición al público por me-
dio de la presente, durante el plazo 
de quince días, con arreglo al artícu-
lo 579 del Estatuto municipal y 126 
del Beglamento de Hacienda, al 
objeto de que puedan ser examina-
das y reclamadas por quien lo crea 
conveniente. 
La Pola de Gordón, 27 de Octubre 




En esta Secretaría municipal que-
dan expuestos al público por los pla-
zos reglamentarios y durante las 
horas de diez a trece para oír recla-
maciones, los siguientes documentos 
formados para el año de 1935. 
El proyecto de presupuesto. 
Los repartos de rústica y pecuaria. 
Las listas de edificios y solares. 
Matrícula de industrial. 
Noceda, 26 de Octubre de 1934.— 
El Alcalde, Dionisio Travieso. 
Ayuntamiento de 
Benuza 
E l repartimiento de rústica y pe-
cuaria y lista de edificios y solares 
formados para el año de 1935, esta-
rán de manifiesto al público en la 
Secretaría del Ayuntamiento por tér-
mino reglamentario para oir recla-
maciones. 
Benuza, 27 de Octubre de 1934.— 
El Alcalde, Valentín Cabo. 
Imp. de la Diputación Provincial 
